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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКЦИЯ, МАЛЫЙ 
БИЗНЕС, МАСШТАБЫ БИЗНЕСА, РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БИЗНЕС- 
ПЛАНИРОВАНИЕ, БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Объектом исследования является ООО «Рем-Колор».
Цель работы: создать новое предприятие по производству
лакокрасочной продукции и разработать систему бизнес-администрирования 
на этом предприятие.
Задачи дипломной работы:
Анализировать бизнес-среду создаваемого предприятия.
Обосновать масштабы бизнеса и размеры предприятия. 
Организационно-экономически обосновать создаваемое предприятие
В рамках дипломной работы разработана бизнес-технология 
предприятия по производству лакокрасочной продукции, обоснована 
производственно-управленческая структура предприятия, предложена 
система продвижения продукции потребителям и элементы системы бизнес- 
администрирования, произведены расчеты необходимых для реализации 
проекта краткосрочных и долгосрочных активов, персонала, а также 
определена экономическая эффективность проектных решений.
Результаты внедрения в настоящее время отсутствуют.
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные 
из литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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